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KATA-KATA ASING (INTRUKSIONAL) 
Hirarkis adalah tujuan pada level yang tinggi akan dicapai apabila tujuan yang rendah 
dikuasai 
Remember adalah Mengingat 
Understand adalah Memakai atau Mengerti 
Apply adalah Menerapkan 
Analyze adalah Menganalisa 
Evaluate adalah Mengevaluasi 
Create adalah Menciptakan 
Receiving adalah Menerima 
Responding adalah Menanggapi 
Valuing adalah Menilai 
Organizing adalah Menyusun 













































Bentuk tes : 
- Lisan  - isian singkat 
- Pilihan ganda - menjodohkan 
- Uraian obyektif - portopolio 
























SIKAP dan NILAI TINGKH 
LAKU 
Bentuk tes : 













Bentuk tes : 
- Gerak Reflek 
- Gerak dasar fundam 
- Keterampilan perseptual 
- Keterampilan fisik 
- Gerakan nterampil 
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